
















(t1; :::; tn)の計数ベクトルを (c1; :::; cm), ci := #f j; t j = ig とします．条件
c1 +    + cm = nを斉次性とよびます．標本が交換可能列であれば
P(C1 = c1; :::;Cm = cm) =
n!





a ji j   i()
を仮定すると，















の形になります．ここで，(b1; :::; bd+g)は十分統計量で，b j =
Pm
i=1 a jici,
j = 1; :::; d + gを満たしますが， j = 1; :::; dの条件を行列Aとベクトルb
によりAc = bと表すと，条件付き分布は












布はA超幾何分布とよばれます(Takayama, Kuriki, Takemura, 2018)．
2 Markov Chain Monte Carlo
有限集合の状態空間に値をとる，既約，非周期的，対称なMarkov連鎖の
推移確率行列R = (ri j)に対し，






































アルゴリズム 2 (M 2017)行列A, ベクトルbのA超幾何分布からの抽出．
セル iの期待値をe(b; i)，Aの第 i列ベクトルをaiとする．




2. i = 2; :::; nに対し，P(Ti = jjt1; :::; ti 1) =
e(b   (at1 +    + ati 1); j)



















男 53 19 72
女 56 31 87
109 50 159









































図1 分割表の2値の真の分布と，direct sampler, MCMCにより1,000回生成した2値
のヒストグラム．p値はそれぞれ0:233, 0:236, 0:193.
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